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ALAB 
LIST OF PAID MFJ.IBERS 
SOUTHEASTERN CHAPTER 
AMERICAN ASSOCIATION OF LAW LIBR.: !ES 
September 16, 1976 
Aradley, Arant, Rose & White 
1500 Brown- rx Building 
Birmingham, AL 35203 
Mrs •. rguerite B. Coe 
~s. Linda and, Librarian 
Jefferson County Law Library 
900 County Court House 
Birmingham, AL 35203 
...,Samford University 
Cordell Hull Law Library 
800 Lake~hore Drive 
Binningham, AL 35209 
Rebecca Clapp 
Ms. Aszilte Weathers 
/2homa.s, Taliaferro, etc. 
1600 Bank for Savings Building 
Birmingham, AL 35203 
Mrs . Kay Crabill 
~rs. Cleo s. Cason 
700 Watts Drive 
Huntsville, AL 35801 
~labama Supreme Court Library 
Judicial Building 
lontgomery, AL 36104 
Mr . William c. Younger, Librarian 
Mrs . ldren Coley 
Mrs . Lynn D. Boyd 
Mrs . Sarah L. Frins 
Mrs . Alice Jo Burton 
y1..egislative Reference Service 
State Capitol, Room 220 
ontl~omery, AL 36104 
Mr. Frank Caskey 
Mr . Louis G. Greene 
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List of Paid Members 
September 16, 1976 
University of Alabama 
Law Library 
P.O. Box 6205 
University, AL 35486 
Mr. David Brennan 
Mrs. vis Anderson 
Ms. Lillian Durrett 
• y[Miss Cherry Thomas 
~ 1}1r. Danny Freehling 
DISTRICT OF COLUMBIA 
, 
Jones, Day, Reavis & Pogue 
1100 Connecticut Avenue, N.W. 
Washington, D.C. 20036 
Bonnie Holmes, Librarian 
FLORIDA 
University of Miami 
Law Library 
P.O. Box 248087 
Coral Gables, FL 33124 
Mr. Richard Hutchins, Librarian 
µ-1- -Mary J. Hutchins, Administrative Assistant 
Mr. William J. Beintema 
Mrs. Harriet s. Tuch 
Mr. Eduardo LeRiverend 
Broward County Law Library 
444 County Court House 
Ft. Lauderdale, FL 33301 
Ms. Estra Pillau, Librarian 
Nova Law Library 
3301 College Avenue 
Ft. Lauderdale, FL 33314 
Add eJ, b "'* ,..,o-1- ~ tt: .J. : 
mi\. J""e-,.,e.+ <t. E"' eev sfiK a,J--J-, -Oscar M. Trelles, II, Director 
Ms. Connie S. Pine, Assistant Director ()\e_,.~o e..ik":\ E ._ 
~le 1>1ul 
University of Florida 
Law Library 
Gainesville, FL 32601 
Mrs. Betty Taylor 
Mr. David Weiss 
Mrs. Judyth B. Waldron 
William W. Gaunt & Sons 
A· 502 - 72nd Street 
W'/Holmes ,Beach, FL 33510 
Mr. William W .. Gaunt 
Hr. William L. Farmer 
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List of Paid Members 
Southeastern Chapter MLL 
September 16, 1976 
Duval Couty 
Law Library 
Jacksonville, FL 32202 
Jack T. Sheng, Law Librarian 
Blackwell, Walker, Gray, Powers, Flick & Hoehl 
First Federal Building 
Miami, FL 33132 
Mr . Cesar J. Armstrong 
, _ ade County Law Library 
321A County Court House 
i, FL 33130 
Mr. Robert B. Wallace 
Ms. Alice K. rphy 
Smathers & Thompson 
\l -Alfred I. DuPont Building 
~ Miami, FL 33131 
s. Kathryne B. Steffenson 
Stetson University 
Law Library 
1401 - 61st Street, South 
St. Petersburg, FL 33707 
Hr J. r Woodard, Librarian 
!Ir . Ronald D. Stroud 
Ms . Dodothy Bell 
Ms . Jean Peters 
Florida State Uriversity 
Law Library 
Tallahassee, FL 32206 
tr. Edwin M. Schroeder, Librarian 
Ms . Ann Cornwell 
Mrs. Claire Donovan 
Mrs. Wallis Hoffsis 
Florida Supreme Court Library 
Supreme Court Building 
Tallahassee, FL 32304 
Mr . Carson F. Sinclair, Librarian 
Mr . Brian Polley 
Legislative Library Services 
Room 2, Holland Building 
Tallahassee, FL 32304 
Roderick N. Jones 
/) 
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List of raid Members 
Southwastern Chapter MLL 
September 16, 1976 
/2arlton, Fields, Ward, Emmanuel, Smith & Cutler 
610 Florida Avenue, 20th Floor 
P.O. Box 3239 
Tampa, FL 33601 
Hr. Felipe R. Pacheco 
../Hillsborough County Law Library 
County Court House ' 
Tampa, FL 33601 
~lrs. Err~ly P. McLeod, Librarian 
GEORGIA 
University of Georgia 
Law Library 
Athens , GA 3060.t ;J..., 
Col. s. M. Brumby, 
Ms. Carol Ramsey 
Librarian 
Mr. Jose Rodriguez 
Mrs. Diana Duderwicz 
Ms. Virginia L. Gower 
Ms. Linda Richardson 
Alston, Miller and Gaines 
12th Floor, C & S Bank Building 
Atlanta, GA 30303 
1s. Anne H. Butler 
Emory University 
Law Library 
Atlanta, JA 30322 
Adria c. Hinze, Librarian 
Joice B. Elam 
Mrs . Angelina H. Way 
Ms. Malvina Bechor 
Miss Joanna Campana 
Georgia State Library 
301 Judicial Building 
Capitol Hill Station 
Atlanta, GA 30334 
~~ 
Mr. Donn L. Odom, Librarian 
Mr,. John E. Poe 
Mrs . Carroll Parker 
Ms . Carol White 
Ms. Elaine Poliakoff 
Hansell, Post, etc. 
33GO First National Bank Tower 
Atlanta, GA 30303 
i.ls. ~J.ldred Ross ... r 
I 
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L · st of Paid !embers 
Southeastern Chapter AALL 
September 16, 1976 
~-
~j.Y .1.lpatr.ick, Cody, Rogers, llcClatchey f, llegenstein 
~ 100 Peachtree St. 
Atlanta, GA 30303 
Ns. Kay oller Todd 
Kin and Spalding 
2500 Trust Company of Georgia 
Atlanta, GA 30303 
Ms. Margaret P. Klein 
•Jowell, Goldstein, Frazer & Murphy 
11 C S National Bank Building 
Atlanta, GA 30303 
Ms. ..argarette M. Dye 
Ms . Roberta Shaffer 
757 Houston Mill Rd., N.E. 
Apt. 1fa7 
Atlanta~ GA 30. 29 
Ms . Anita Smith 
5 0 Northside Circle, N.W. 448 
Atlanta, GA 30309 
sm·.th, Currie and Hancock 
1400 Fulton Hational ::iank Building 
Atlanta~ SA 30303 
Librarian 
Stokes~ Shapiro 
3920 First Natlonal 
Atlanta, G 30303 
Harty linix 
l-ercer University 
Law Library 
con, GA 31207 
Dank Tow,r 
·irs • Leah F. Chanin, Librarian 
rs. J. L. Crowell, Assistant Librar·an 
The P...arrison Con~any, Publishers 
3110 Crossin Park 
Norcross, GA 30v71 
Chatham County Lai Library 
Chatham County Court House, Room 401 
Savannah, GA 31401 
Mrs . Mary Bell Wasden 
Pa0 e 6 
List of Paid Aembera 
Sout.heas te:1."D. Chapter AAf., 
September 16, 976 
University of <ent 
Law Liht"ary 
L ingtcm, /Y 405 
tr . William J 
Ms. Cheryl Jo 
Ms . Ellen 1 aw 
Susan Wal 
Universi~y of Loui 
Louisville , KY 4· 
Gene Teitelba 
2. (no name) 
ADD TO KENTUCKY: 
Ashland Oil, Inc. 
P.O. Box 391 
Ashland, KY 41101 
Helen C. Price 
Northern Kentucky University 
Salmon P. Chase Law Libra'ry 
Covington, KY 41011 
Mr. Hutchinson 
LOUISIANA 
.. 
Lou:l.siana State University 
Law Library 
ton Rouge, 70803 
ir. Lance Dickson, Librarian 1,. Amy ..,1. 
l s • Peg y Harper 
s. Joan Cordes f\JJ. - ,r.g . KA.thy ! at 8ny 
HcColliElter, r elclu:r, hcCleary &. Fazio 
P.O. Dox 2706 
Baton Rou e,,LA 70821 
t, a. Anne Slau hter 
Southe:::-n University 
Law Librai--y 
Southern BrA.nch .o. 
Baton Rnu e, L 70813 
l· r, Clyde c. Tidwell Librarian 
rs. elbax·ose l nuel 
Law Library of Louisiana 
Louisiana Supreme Court Building 
New Orleans, LA 70112 
l s. Harriet • Lemann 
Hr~ . Judy Najolia 
Mr . Paul Richert 
64LO s. Claiborne Avenue, #316 
New Orleans, LA 70125 
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List of Paid Viembers 
Southeastei...-n. Chapter 
September 16, 976 
University of entucky 
Law Lih't"ary 
Lexington, lY 40506 
r. Willia n James, Libr rian 
l s. Cheryl Jones , 
Ms. Ellen 1 awhinney 
• Susan Waller 
Universi1--y of Louisville 
Louisville, KY 4 208 
Gene Teit~lbaum 
2. (no nar1.e) 
LOUISIANA 
' . 
Lou~.siana State University 
Law Libr.ary 
ton Rouge, LA 7J803 
'1r. Lance Dickson, Librarian 
1 :i. Amy el 
s. Peggy Harper 
Ms. J'oan Cordes 
~J. - .rs. Vv1thy . at ':Ty 
t(cColli~ter, J,elclter, t lcCleary & Fazio 
P. O. Do:x 2706 
Baton Rouge,.LA 70821 
!- s. Anne Slau hter 
Southe:.-11 University 
Law Library 
Southern Branch P. O. 
Baton Rouge, LA 70813 
r. Clyde c. Tidwell, Librarian 
rs. .elbarose lB.nuel 
Law Library of Louisiana 
Louisiana Supreme ,ourt Building 
New Or.leans, LA 70112 
ls. Harriet .• Lemann 
Hr~ . Judy Najolia 
Mr . aul Richert 
6/~t~O s. Claiborne Avenue, iffo316 
New Orleans, LA 7 >125 
.. a '" a 7 
List o~ aid _e. wers 
.:;o ·1t:~eas ten1 C!"..a ter P.f..LL 
Septe.ber 16, 1976 
T~lane University 
Law Library 
~~cw Orleans, LA 70118 
1 r. David Gou.be, Librarian 
lirD. Inez Rodriuez 
llrs. Kathleen R. au._,hes 
lir . Donna Jolt 
Library Councll 
U. S. Court of Appeals 
5th Circuit ~ibrary 
.. . oo..i 415, 40_ Royal Street 
Ne 1 Orlean~·, LA 70130 
llr . _::.a,_. G .. Dodson, Librarian 
MISSISSIPPI 
Law School Library 
ississippi Colle~e 
Clinton, rS 3905~ 
Ns~ Carol West, Librarian 
issisaippi State Law Library 
P .o. Do. 104Q 
Jackson, 1·13 39205 
~rs . lerle Allen, Librarian 
~s ~ Caralinn ~ole 
NORTH CAROLINA 
Univcrslt of 1or h Carolina 
Law Li;;rar 
Chapel Hill, NC 27514 
s. I: ry W. Oliver, Librarian 
s 4 Claire Bledsoe Pratt 
Ms . Ann Fortenberry 
University 0£ North Carolina 
Institute o= Government Library 
Chapel Hill, NC 27514 
.. fs. Rebecca S. Ballentine, Librarian 
Charlotte Law Library 
730 East Trade Street 
Charlotte, ~C 28202 
drs. Elizabeth F. Ledford, Librarian 
\ 
Pa~e 7 \ 
Lis;: c.:: e.ic l!i .. bt.;rS I 
So -.ea~;:e_n .~~ter 
SGptc ber 16, 1970 
o RICO < ' 
ADD TO pUERT u erto Rico 
. ty of 1:U u ·vers1. 
Catholic fntaw Library 
Collegep~ 00731 Director 
Ponce, lia Padua, Esgii 
\ 
\ 
D :e Ur.: ve:.:-si ty 1 
L:i ,, Library I 
D..irl~, 11C 27706 
K:.i.th e P 
Donna J. 
Janee?.: I'e0 
s. --=.eth Lobl 
•aye Jone 
ob. Barbare S, 
- s. Faye Kelle 
Li00ett & byers, In 
Lc.w D!:.pe.:r ·Lent 
41UO Ro_ ore _c~d 
Durham, NC 27702 
Mr . Gary Christ 
Mr . _ichaal L. Riehm 
27 .. 3 A1 ~usta Dr1.v. 
Durham, 1" 27707 
Noe orio Meg} 
Mr. Greg Gonzalez 
Mrs. Ca~en 
North Carclir.a uprem --vrary 
• 0 . Bo • 28 J E 
Raleig~1, 27611 
Lr . Re_y: ... 0 .. 1.d ..• Tayl0r, Librarian 
.s. Alice C. eaves 
Wake Forest University 
Law Library 
P.O. Box 72 . .,16 
ReyrJ. ld Station 
Winston- al~ , C 27109 
•.r~. Vivian L. Wilson, Librarian 
}),cld - Kenneth A. Zick, Reference Librarian 
PUERTO RICO 
Recidencial Orquideas 
Edif. C-1 Apt. 1001 
Rio Piedras, PR O 923 
1-.'r. -!anuel ..,.,orres Tapia 
University of Puertc, Ric-,o 
Law Library 
Ric Piedras Ca:npus 
P.O . Box L 
Rio Piedras, PR LG931 
r. R. •.ax Pershe, Librarian 
s. Altagarcia .iranda 
rs. Vil, Rivera Davis 
!.rs . Josefina de Leon de Casanas 
.IJ s. Enriqueta rcano Aflll. - rs. Josefina ulerin de O ios 
PaJe 7 
Lis- cf Paid Neillb rs 
Sou·h as ern Chapter AA.LL 
Septe1.:iber 16, 1976 
Th.i:e Urive:csity 
La v Library 
Durha;.1!, NC 277C6 
_ s4 Kathie Price, Librarian 
Hs . Donna J. Helhorn 
l'~s . Janee1: I'e11s011 ,, 
s . Eeth hoble:r 
ds. Faye Jones 
A J I Ms. Barbare Sutton 
~6 - ~s. Faye Keller 
iggett G.. byers, Inc . 
Law Depart ~ent 
4100 Ro. ·bore Ro~d 
Durham, NC 27702 
Mr . Gary Christopher 
Mr . Michael L. Richmond 
27v3 Au~usta Drive 
Durham, re 27707 
North Carcline. Supreme Court Library 
P . O. Bo·;: 2801-,6 
Raleig"1, NC 27611 
l-~r. Re.yrr:ond ~!. Taylor, Libr.arian 
~s. Alice C. Reaves 
Wake Forest University 
Law Library,. 
P .o. Box 72 . .,1 0 
Reynold Station 
Winston-Sal 0 m, C 27109 
Mrs . Vivian L. Wilson, Librarian 
,4Jd - Kenneth A. Zick, Reference Librarian 
PUERTO RICO 
Recidencial Orquideas 
Edif . C-1 Apt . lOCl 
Rio Piedras, PR 0 ~923 
Er. 1anuel Torres Tapia 
University of Puerto Rico 
Law Library 
Rio Piedras Ca:npus 
P.O. Box L 
Rio Piedras, PR CO931 
Mr . R. l·.iax Pershe, Librarian 
s . Altagarcia Kiranda 
!rs . Vilma Rivera Davis 
i..rs . Josefina de Leon de Casanas 
J __. Ms . Enriquete .. rcano AflO. ~ r s. Josefina .Bulerin de Oxios 
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List of Paid Members 
Southeastern Chapter AALL 
September 16, 1976 
\6, _, Supreme Court Library 
C\.O P.O. Box 2392 
r San Juan, PR 00902 
Ms. Olga Alvarez de Gonzalez 
SOUTH CAROLINA 
Coleman Karesh Law Library 
University of South Carolina 
Columbia, SC 29208 
Ms. Robin Mills 
Supreme Court Library 
P.O. Box 11330 
Columbia, SC 29211 
TENNESSEE 
Ms. Frances H. Smith 
Ms. Elizabeth A. Sprott 
Tennessee State Law Library 
Madison County Courthouse 
Jackson, TN 38301 
Mrs. Virginia Dickey 
TVA Law Library 
315 New Sprankle Building 
Knoxville, TN 37902 
Mrs. Mary Frances Cox, Librarian 
University of Tennessee 
Law Library 
1505 West Cumberland Avenue 
Knoxville, TN 37916 
Mr. Dennis R. Hyatt 
Ms. Joyce Shapiro Beene 
2666 Chiswood Road 
Memphis, TN 38134 
Memphis & Shelby County 
Bar Association Law Library 
140 Adams Avenue 
315 Court House 
Memphis, TN 38103 
Mrs. Mary Sue Boshe, Librarian 
Memptts State University 
Law Library 
Memphis, TN 38152 
Mr. Walton Garrett 
Ms. Sara T. Cole 
Mr. Dan Morgan 
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List of Paid Members 
Southeastern Chapter AALL 
September 16, 1976 
Vanderbilt University 
Law Library 
Nashville, TN 37203 
VIRGINIA 
Mr. Igor Kavass, Librarian 
Mr. Peter J. Garland 
Mr. Steve Margeton 
6313 N. 23rd Street 
Arlington, VA 22205 
University of Virginia 
Arthur J. Morris Law Library 
Charlottesville, VA 22901 
Larry Wenger, Librarian 
Barbara G. Murphy, Associate Librarian 
- Jacqueline Goldfarb, Public Services 
Janet Pappas Klingaman, Media Services 
Alan Gravitt, Research Librarian 
Mary Cooper, Acquisitions Librarian 
Washington & Lee University 
Law Library 
Lexington, VA 24450 
Mr. Peyton R. Neal, Jr., Librarian 
Ms. Sara K. Wiant 
Ms. Jean Eisenhauer 
Ms. Jacqulyn s. Goodwin 
/\ J J Ms. Catherine Clayton 
ftO»-Ms. Johanna W. Thompson 
Hunton, Williams, Gay & Gibson 
70 East Main Street 
Richmond, VA 23212 
Mr. Beverley E. Butler 
McGuire, Woods and Battle 
Ros-s Building 
Richmond, VA 23219 
Ms. Laura L. Lucas 
Reynolds Metals Company 
6601 West Broad Street 
Richmond, VA 23261 
Mrs. Kathie Anderson 
Univ]rsity of Richmond 
Law Library 
Richmond, VA 23173 
Mr. Peter Frey 
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List of Paid Members 
Southeastern Chapter AALL 
September 16, 1976 
Marshall-Wythe Law Library 
College of William and Mary 
Williamsburg, VA 23185 
/}dd - Miss Caroline c. Heriot, Law Librarian 
Mrs. Anna B. Johnson, Associ te Law Librarian 
~
rs. Sue Welch, Cataloging Librarian 
A~ Mr. Paul A. Roy, Assistant Law Librarian 
A fifth individual to be designated later) 
WEST VIRGINIA 
West Virginia University 
Law Library 
, 
Morgantown, WV 26506 
Mr. William Ernest Johnson, Librarian 
AJ.cl. - Ms. Pamela J. Ezzi 
ASSOCIATE 
/ The Carswell Company Limited 
2330 Midland Avenue 
Agincourt, Ontario 
Canada MlS 1P7 
James Lang 
